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Assalamu’alaikum. Wr. Wb  
Tiada kata terindah selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan rahmat, karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mendapat bimbingan 
dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul Desain 
Interior Restaurant Sebagai Pendukung di Pusat Kebudayaan Yogyakarta di Jakarta. 
Dalam meyelesaikan Tugas Akhir ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi oleh 
penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik berkat bantuan dan 
pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis tidak 
lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
2. Anung B. Studyanto, S.Sn, MT., selaku Kepala Program Studi Desain Interior 
Fakultas Seni Rupa dan Desain sekaligus Dosen Pembimbing I Tugas Akhir. 
3. Drs. Rahmanu Widayat, M.Sn., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir.           
4. Civitas Akademis dan semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga 
terselesaikannya Tugas akhir ini. 
5. Kedua orang tua serta segenap keluarga yang telah memberikan bantuan dan 
semangat serta do’a dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
6. Sahabat – sahabat “kesepian” dan teman - teman yang selalu mendukung saya 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
7. Cigita yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ikut membimbing dan 
membantu saya. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu menyelesaikan skripsi ini. 
Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis persembahkan selain do’a semoga Allah 
SWT memberi imbalan sesuai dengan jasa dan keikhlasan amalnya, Amin. 
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Penulis menyadari Tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat membantu sehingga dapat 
menyempurnakan penyusunan skripsi ini dari pembaca. 
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Elian Eka S.V.R. C0809013 2016. Desain Interior Restaurant Sebagai 
Pendukung di Pusat Kebudayaan Yogyakarta. Pengantar Tugas Akhir: Jurusan 
Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Perencanaan dan Perancangan Interior Restaurant Sebagai Pendukung 
di Pusat Kebudayaan Yogyakarta berarti kegiatan merencanakan dan merancang 
bagian dalam dari suatu bangunan yang digunakan sebagai untuk 
menyelenggarakan kegiatan makan dan minum khususnya makanan yang ada di 
Yogyakarta.  
Rumusan masalah yang ditampilkan adalah bagaimana menyelesaikan 
perencanaan kegiatan, fasilitas, dan pola tata ruang yang baik, menyelesaikan 
penataan interior ruang yang sesuai tema dengan aspek bagaimana menghadirkan 
suasana dan penataan interior Restaurant yang representative dalam 
menyuguhkan dunia visual grafis kepada semua lapisan masyarakat, sehingga 
dapat menampilkan tema Restaurant dengan penerapannya pada berbagai 
elemen-elemen interior yang ada. Perencanaan dan perancangan interior 
Restaurant di Pusat Kebudayaan Yogyakarta yang akan dibangun di Jakarta ini 
dibatasi pada elemen interior terutama pada segi penataan ruang dan memusatkan 
perencanaan dan perancangan pada penempatan layout, furniture dan 
mempertimbangkan pemilihan warna yang sesuai dengan tema. 
Tujuan utama dari karya ini adalah merancang sebuah restaurant 
dengan harapan selain sebagai pelengkap kebutuhan primer manusia yaitu makan 
dan minum, juga sebagai media promosi kota Yogyakarta kepada wisatawan dan 
atau pembisnis dari dalam maupun luar negeri yang berdomisili di Jakarta. 
Diharapkan pula Restaurant di Pusat Kebudayaan Yogyakarta ini dapat 







1Mahasiswa, Jurusan Desain Interior dengan  NIM C0809013 
2Dosen Pembimbing Tugas Akhir I 
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